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U. of Wis. - Lacrosse 
Tom Staley Bob Bestul 
-
Coach Frank Conroy 
Tim Ruhl Mike Remick 
1976 WARRIOR FOOTBALL ROS TE~ 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown 
1 Jeff Ratner K 5-9 150 Fr. Levittown, PA 
3 David Schulte TE 5-10 170 Fr. Kensett, IA 
4 George Johnson RB 5-8 180 Fr . Saginaw, MI 
6 Ed O'Donnell SE 6-2 165 Fr . Glen Ellyn, IL 
7 Kevin Swank DB 5-8 165 Sr. Austin, MN 
8 Dennis Trom QB 5-10 165 Fr . Blooming Prairie, MN 
9 Mark Peterson QB 6-3 190 Sr. Winona, MN 
10 T- Kearly QB 6-1 185 So. Hancock, MI 
11 Bob Bestul DB 5-8 170 Sr. Winona., MN 
12 Tim :Ruhl QB 5-10 170 So. Greenville, OH 
14 Bruce Martin QB 6-0 185 Fr. Prairie du Sac, WI 
15 Mike Stevenson DB 6-0 170 Jr. Davenport , IA 
16 Randy Ebright DE 5-11 165 Fr. Lakeview, OH 
18 Jim Jorgeson OB 5-8 165 Fr. Austin, MN 
22 J. J. Johnson DC 5-8 160 Jr. Cleveland, OH 
23 Steve Wineski RB 5-4 150 Fr . Arcadia, WI 
26 Chris Hainsworth RB 5-1~ 200 Fr. Feasterville, PA 
29 Tony Starks LB 6-0 175 Fr. Akron, OH 
30 John Hoey WB 5-9 165 So. Chica10, IL 
31 Scott Meisel DB 5-10 160 So. Davenport, IA 
32 Fahey Mccann SE 5-11 180 Jr. Chicago Heia;hts, IL 
33 Dave Voss FB 6-0 210 Jr. Davenport, IA 
34 Mike Werden s 6-0 185 So. Winona , MN 
35 Larry Wright WB 5-6 175 So . Clearwater, FL 
36 Kimmitt Brown OB 5-8 184 Sr. Wykoff, MN 
37 Tom Conroy DLB 5-10 195 Fr . Langhorne, PA 
38 Greg Mower DB 5-10 180 Sr. Chicago Heights, IL 
39 Bruce Johnson SE 5-11 155 Fr. Red Wing, MN 
40 Brian Ihde LB 6-1 195 So. Farmersburf!!, IA 
41 Lance Harrison WB 5-8 155 Fr. Palatine, IL 
42 James Washington SE 6-0 160 Jr . Clearwater, FL 
43 Owen Lewis DB 5-11 195 Jr. Clearwater, FL 
44 Greg Devens OB 6-0 185 So. Independence, IA 
45 Thomas James RB 5-9 180 So. Clearwater, FL 
46 Ron Krogman RB 6-0 195 Fr. Lismore, MN 
47 Derek Whitmore DB 5-11 172 So. Cleveland, OH 
48 Bill Ottis RB 5-11 185 So. Houston, MN 
49 Dave Shrlllll RB 5-7 163 So. Van Wert, OH 
50 Grant Dicke oc 6-2 225 So. Goodhue, MN 
51 Brian Dixon DB 6-0 175 So. Youngstown, OH 
52 Gerald cassidy oc 5-10 175 Fr. Brooklyn Park, IL 
53 Craig Kaichrehm c 6-2 225 Jr. Davenport, IA 
54 Marty Grogan LB 5-8 180 Sr. Evergreen Park, IL 
55 Michael Berg DB 5-8 160 Fr . Janesville, WI 
56 John Bickey DB 5-10 170 Jr. Carlisle, OH 
57 U:ll Joettcher LB 5-9 150 So. Fond du Lac, WI 
58 cor."eu Purnell DE 5-11 185 So. Gary, IN 
60 Tom Staley G 6-0 225 Jr. Piqua, OH 
61 Henrj han DF 6-~ 160 Fr. Toledo, OH 
62 Redaey llreoks OG 6-1 195 Fr. Stewartville, MN 
63 r.a.C~ Banach NG 5-11 215 Sr. Chicago, IL 
64 Jcth1l ~1wf•rd OL 6-2 190 Fr. Langhorne, PA 
65 Mike Haas G 5-9 220 So. Goodhue , MN 
66 Dan Reinhold G 6-1 205 Fr . Fond du Lac, WI 
67 Rich Haas LB 6-1 195 So. Cincinnati, OH 
68 Greg White OT 6-3 266 Fr. Cincinnati, OH 
69 Jobi ilullard DL 6-3 220 So . Minooka, IL 
70 Robert Stouffer LB 5-10 185 Fr. Davenport, IA 
71 Davia ~inn OT 6-1 220 So. Columbus, OH 
72 Peter Szymanski DT 6-8 275 Jr. Kenosha, WI 
73 Jack Lering DB 5-8 145 Fr. Clea~ter, FL 
74 Ron Hol!igood OT 6-0 240 So . Old8111!lr , FL 
75 IUehael Croley OSE 6-0 197 Fr . Verona, OH 
76 Bob W.Z.aaw OT 6-2 220 Jr . Joliet, IL 
77 Mike "-ick DT 6 3 240 Jr. Faribault, MN 
78 Craig Storandt DT 6-5 225 Fr. Mequon, WI 
79 Mark Warner OT 6-1 235 So. Clearlake, WI 
80 Daniel Cochran TE 6-4 200 Fr. Mequon, WI 
81 Jolm Sul'rency SE 6-0 165 So . Clearwater, FL 
82 Geof BUtgen OE 6-2 206 Sr. Olynpia Fields, IL 
83 George Malinkey TE 5-11 180 Sr. Geneva, OH 
84 Rick Williams SE 5-11 165 Fr . Park Forest, IL 
85 Jeff Johnson DE 6-0 200 So. Davenport, IA 
86 Jeff Laughlin DE 6-0 200 Jr. Carlisle, OH 
87 Ron Kasper DE 6-3 210 Jr. Chicar;o Heights, IL 
88 Scott Omen TE 6-2 190 So. Buver Dam, WI 
89 TOlll Spangler TE 6-0 200 Fr. Holmen, WI 
HEAD COACH - FRANK CONROY 
OFFENSIVE COORDINATOR - MYRON SMITH 
DEFENSIVE COORDINATOR - JOHN MARTIN 
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5'11 175 QB 
5'10 180 QB 
6 I 3 205 QB 
5 1 10 175 HI 
5'11 195 RB 
5'10 165 DHB 
5'10 170 DHB 
5'9 170 DHB 
6 I 17 0 DHB 
5'10 175 DHB 
6' 185 DHB 
5'10 175 WB 
5-9 175 HB 
6' 190 DHB 
5 1 8 170 HB 
6' 190 DHB 
6' 175 DHB 
6'1 195 HB 
6'2 200 LB 
5'10 170 E 
5' 11 185 DHB 
5'11 175 DHB 
6' 190 DHB 
6' 195 FB 
6 1 210 WB 
6'2 205 FB 
6' 190 LB 
6 1 2 190 DE 
6'1 190 DE 
6' 2 220 c 
6 I 220 c 
6 I 205 LB 
6'2 210 LB 
6 I 240 C 
5'11 220 LB 
5'11 205 LB 
5I11 210 OG 
6'2 225 DE 
6'2 220 LB 
6'2 220 OTE 
5 1 11 225 OT 
6'2 215 OG 
5'11 215 OG 
6 I 2 215 DE 
6'4 225 LB 
6'1 210 OG 
6 I 2 215 DE 
6'3 220 DE 
6 I 2 245 DT 
6' 225 DT 
5' 11 195 GG 
6 '4 240 OT 
5'3 225 OT 
5'3 240 "T 
6 I 4 '.135 lJ~ 
6 11 210 T 
i '4 215 T 
6' 180 K 
~'l 190 E 
6'4 220 TE 
6'2 180 SE 
6 1 3 250 DT 
6'3 240 OT 
6'1 185 E 
6' 180 SE 
6 1 2 220 G 
Hometown & High School Coach 
Marshfi!'!ld Columbus - Walt Kroll 
Mondovi - Jim Rose 
LcCrosse Central - Marv Sii.11lmartano 
~acine Hsrlick - Owen Evans 
Appleton West - Paul Engen 
Slinger - Tom Henning 
Appleton West - Paul En:;en 
Monena Grive - Dick Rundle 
Green Bay Port - John Rutter 
Whitewater - James Crummey 
Chicago Wendell Phillips - Carl !onn~r 
Westby - Neil Hoven 
Menomonee Falls East - Jlil Haluska 
Fond du Lac St. Mary's - ! ob Hyla nd 
Wausau East - Dale Schallert 
Muskego - Don Kangas 
Holmen - Luther Selbo 
Slinger - Tom Henning 
Viroqua - Jim Waller 
Greendale - Wayne Kostka 
Lacrosse Logan - Ugene Olson 
Westby - Neil Hoven 
Coon Rapids, MN - Ron Scott 
Beaver Dam - Charles McDonald 
Menomonee Falls North - Ed Manchester 
Fond du Lac St. Mary's - Bob Hyland 
Greendale - Wayne Kostka 
New London - Jack Wohlt 
Monroe - John Brodie 
Chippewa Falls McDonnell - Jim Jolliffe 
Lacrosse Aquinas - John Michuta 
Waupaca - James Mohr 
Milwaukee Tech - Jim Richardson 
Glenbrook South - Dave Hurlbut 
East Troy - Peter Angeles 
Milwaukee Juneau - Bob Hester 
Lacrosse Central - Marv Sammartano 
Wis. Rapids Assumption - Pete Pavloski 
Miami, Florida North - Jim ~ogers 
Marshfield - Jack Jensen 
D. C. Everest - Howie Stiehm 
Beaver Dam - Charles McDonald 
wiscensin Dells - Fred Kuhl 
Oshkosh North - Tom Mettlach 
Lacrosse Aquinas - John Michuta 
South Milwaukee - Bill Spaltholz 
Milwaukee Custer - Bob Hentges 
Montello - Bill Lueder 
Brown Deer - George Blanchard 
LaCrosse Aquinas - John Michuta 
Whitefish Bay - lob Albrichtson 
South Milwaukee - Bill Spaltholz 
Marinette - Erv Kunesh 
~ppleton East ~ John !iolo 
~liscl!lnsin Luther - ~ori Unlke 
Seiroeur - Bill Csllcr 
Milwaukee Themas Mere - Jim Haluska 
Marshfield Cel\111\bus - Walt Kroll 
Lacrosse Aquinas - John Michuta 
Waukesha §outh - Ken Hollub 
Lacrosse Central - Marv Sammartano 
Algoma - George Blanchard 
Wausau West - Jerry Johnson 
West Allis Central - Phil Sobocinski 
Milwaukee Tech - Jim Richardson 
Lacrosse Logan - Greg Mattison 








.. Winona's First New Bank In 50 Years!" 
1o'Wn anJ Country 
STATE BANK 
NEIGHBORHOOD BANKING FOR EVERYONE I 
Call our WEATHER PHONE 
454-1230 
24 HOURS A DAY 
MEMBER OF FEDERAL 
DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION 
EVERY SERVICE A GOOD BANK 
CAN OFFER 
• 3 Lane Drive-In Teller Stations 
• Free Parking For 45 Cars 
Dial 454-5500 
1491 W Broadway -Winona 
(CORNER W BDWAY & JUNCTION ST) 
come as you are 
hungry ··• 
CORNER OF HUFF AND HOW ARD STS. 
